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Вступ. Еволюція змагальної діяльності у спортивних єдиноборствах (фехтуванні, боксі, 
карате, боротьбі та ін.) зумовила зміни системи підготовки спортсменів у цих видах спорту. 
За останні роки у зв’язку з активними процесами розвитку єдиноборств, змін у правилах 
змагань, зросла інтенсивність змагальної діяльності та підвищилися вимоги до підготов-
леності спортсменів. (З. С. Семеряк, 2015; Ю. А. Бріскін, М. П. Пітин, С. Б. Смирновський, 
2017). Таким чином, постала необхідність пошуку нових шляхів та резервів щодо підвищен-
ня результативності змагальної діяльності, визначення найбільш обдарованих спортсменів 
та здійснення відбору на різних етапах багаторічної підготовки.
Мета дослідження – визначити основні критерії обдарованості у спортивних 
єдиноборствах.
Методи дослідження. Теоретичний аналіз та узагальнення, документальний метод, опи-
тування (анкетування), методи математичної статистики.
Під час дослідження було проведено опитування 45 тренерів зі спортивних єдиноборств. 
Зокрема, було опитано 15 тренерів з фехтування, 15 тренерів з боксу та 15 тренерів із карате, 
які мають різний стаж та кваліфікацію та працюють в Україні та поза її межами.
У результаті анкетування було встановлено, що одним із найбільш інформативних кри-
теріїв обдарованості на початкових етапах багаторічної підготовки є психофізіологічні 
характеристики спортсменів (швидкість рухових реакцій, швидкість мислення, обробки 
інформації та прийняття рішення, стійкість до перешкод, урівноваженість та сила нервової 
системи), такої думки були 52 % опитаних тренерів. Також важливим критерієм обдарова-
ності на думку 31 % тренерів є психологічні особливості спортсмена та мотивація до занять 
конкретним видом єдиноборств. Щодо антропометричних даних спортсменів, то як крите-
рія обдарованості у спортивних єдиноборствах лише 19 % опитаних тренерів вважали цей 
критерій інформативним. Найменша кількість тренерів (4 %) вважає, що фізична підготов-
леність спортсмена на момент початку занять спортом може бути критерієм обдарованості 
спортсмена.
Висновок. У результаті проведених досліджень було встановлено, що тренери (58 %) вва-
жають показники психофізіологічних характеристик спортсменів одним із важливих критеріїв 
обдарованості у спортивних єдиноборствах.
Більшість тренерів (92 %) не здійснюють контроль психофізіологічних характеристик 
спортсменів у процесі підготовки, проте вважають за доцільне його здійснювати.
Серед психофізіологічних критеріїв обдарованості спортсменів тренери виокремлюють 
властивості уваги, швидкість ухвалення рішення в умовах дефіциту часу та швидкість рухо-
вих реакцій як найбільш значущі критерії.
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